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Planta Baja
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Planta 2° Piso
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Visual del bar en voladizo. 
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visuales panorámicasa del terreno.
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Centro de Interpretación Ambiental 
Muro Bloque de hormigon Revocado.
Colmna Inclinada tubular metálica 45 x 45 cm.
Vidrio DVH 6+6 con cristal antisolar exterior contra
rayos UVH.
Carpinteria de aluminio acabado con pintura epoxi
en negro.
Baranda de vidrio  laminado 3+3  incoloro con PVB,
templado- común.
Cubierta curva metálica tubular modulada con
rombos de 3x3 mts.
Vistas Laterales
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Vista Frontal
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Vista Trasera
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Corte Transversal
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Estructura/Tecnología
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Planta de Fundaciones
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Planta Estructural
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Planta Estructural
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+12.00
0.00
Carpinteria de aluminio 
acabado con pintura 
epoxi en negro
solar externa
Incoloro con protección 
 con PVB, templado-comun 






Viga curva Metálica 
tubular rolada
Seccion metálica tubular














Placa de durlock 12 mm
Revoque Grueso-Fino Blanco
+4.00
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Viga curva Metálica 
tubular rolada
Sección metálica tubular
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CENTRO DE
ANIMAL
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y la otra, sino que a su vez establece un límite a nivel peatonal. Este límite se establece para separar la zona 
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Axonométrica despiezada con entorno próximo
El centro de rescate y estudio 
animal cuenta con dos plantas 
pública. 
En el bloque derecho se 
encuentran las funciones 
intervención quirúrgica del 
animal mientras que en el 
izquierdo se desarrollan los 
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Como estrategia de diseño se 
determina una función central la 
cual se ubicará en el medio del 
espacio y el resto del programa 
se desarrollará entorno a esta/
estas. 
claustro con un núcleo central. 
Estos adquieren materialidades 
permeables que permiten ver lo 
que sucede en su interior. 
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Planta Baja con entorno próximo
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Visual desde el Bloque izquierdo.
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Planta Alta
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Ingreso Bloque de atención animal.
Visual desde pasarela. 
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Cubierta Jardín Transitable
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Cubierta Jardín transitable.
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Vista A
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Vista B
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Hall principal que conecta ambos bloques. 
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Corte Longitudinal
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Corte Transversal
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Axonométrica en corte
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Sistema de paneles móviles corredizos
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Sistema de paneles móviles corredizos
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Área de quirófanos. 
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Área de cuarentena y rehabilitación animal
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Laboratorio.
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Estructura/Tecnología
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Bloque Ascensor y escalera.
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Impactantes visuales que pueden contemplarse  desde la cubierta del Centro. 
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Catálogo de árboles brindado por Cecilia Cherubini
Catálogo de paisaje - Lucas Peries
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CONCLUSIÓN
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Un día en el Centro de Interpretación Ambiental 
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